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El present número de (ciència) ha estat elabo­
rat conjuntament amb la Conselleria de Sanitat 
de l a  General itat de Catalunya, a fi d'o ferir  
als nostres lectors una vi sió mul t ilateral de les 
m alalt ies de transmissió sexual (MTS), que 
•• 
representen avui una quest ió que afecta la  
societat, tant a nivel l  particu lar com col.lec­
tiu, i la comunitat científica. 
Així, Dolors Orta, en el seu treball la SIDA: 
una malaltia de transmissi6 sexual, ens d6na 
a . conèixer aquesta important i vigent pro­
blemàtica. Antònia Andreu ens informa en e l  
seu article de les tècniques de  diagnosi de les 
MTS. A Programa de control comunitari de 
MTS a Catalunya, i des d'una altra perspec­
tiva, Josep M. Capdevi la comunica les mesures 
preses per la Generalitat de Catalunya enfront 
aquest tema. Francesc Xavier Bosch centra el 
seu interès per les MTS en la  transmissi6 vf­
rica. En els trebal ls  d'Antoni Gayà, d'una ban­
da, i A. Tri l la i J .M. Gatell, de l'altra, conei­
xem els transtorns produïts per les MTS. 
Fina lment, E. Balaguer, J. Bernabeu i E. Per­
d iguero ens n'ofereixen una visi6 antropològica 
i cultural. 
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